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Joulukuun 1 päivänä 1941 maidon ja ravintorasvojen säännöstelystä an-
netun Valtioneuvoston päätöksen 12 §:n mukaan tulee karjanhaltijan kulta-
kin kuukaudelta kahden viikon kuluessa sen päättymisestä lukien toimittaa
kansanhuoltolautakunnalle selvitys maidon tuotannostaan ja luovuttamistaan
maitotaloustuotteista. Tilitys on tehtävä KH-lomaikkeella J 91, joka on täy-
tettävä huolellisesti ja joita kaavakkeita on saatavissa kansanhuoltolautakun-
nan toimistosta. Tilityksen laiminlyömisestä on rangaistus säädetty väestön
toimeentuloa vaarantavien rikosten rankaisemisesta 6 päivänä toukokuuta 1941
annetussa laissa.
Kun kansanhuoltolautakunnan kirjoista käy ilmi, että Te olette laiminr
lyönyt säädetyn tilityksen teon siitä huolimatta, että hallussanne on nauta-
karjaa, piiritoimisto ilmoittaa tiedoksenne, että jos laiminlyöntiä tästä alkaen
jatkuu, tilityksensä laiminlyöneet karjanhaltijat tullaan ehdottomasti saatta-
maan syytteeseen rikkomuksestaan. Lisäksi huomautetaan, että tilitys on eh-
dottomasti tehtävä määräaikana, se on kahden viikon kuluessa kalenterikuu-
kauden päättymisestä ja että tilityksen myöhästymisestä seuraa sama rangais-
tus kuin tilityksen kokonaan laiminlyömisestä.
Heikki Lampio.
Väinö Hoppania.
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